













































стрикционных  преобразователях  перемещений  возможно  использование 












































































моделирование  формулы  (1)  при  изменении  координаты  z  в  диапазоне 







































При изменении длины  соленоида  L ,  как  это показано на рисунке 2, 












мента  незначительно  изменяет  максимальное  значение  напряженности 
магнитного поля  czH . Для приведенного примера изменение  составило  с 
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Анотація. У роботі розглядаються можливості використання найбільш поширених 
САПР систем Inventor і Компас‐3D на прикладі проектування елементів редукторів. Ро‐
биться порівняльний аналіз можливостей наданих систем. 
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